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IPE a été créé en mars 2007. Il  rassemble des  professionnels de la ville et du territoire de divers horizons :  
architectes, urbanistes et photographe. IPE est  porteur de compétences variées et d'expérience  
dans les secteurs du logement, des espaces publics, du paysage, du développement durable, du travail social   
et de la mobilité urbaine, ... Ses compétences portent sur: 
collectif 
INTERFACE POUR PROJETS ET ETUDES 














° le projet d'architecture et d'aménagement urbain; 
° l'information et la consultation des usagers; 
° l'animation d'ateliers participatifs; 
° l'accompagnement méthodologique au montage de projets; 
° la formation et la recherche. 
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I. PARTICIPATION DES USAGERS A LA RENOVATION URBAINE: repères théoriques  
 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
III. LIMITES DES PRATIQUES ACTUELLES 
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•  La participation au cœur des discours … et des lois 






LA NON PARTICIPATION 
LA COOPERATION SYMBOLIQUE 
Partenariat 
Délégation de pouvoir 
Contrôle citoyen 
LA PARTICIPATION EFFECTIVE AUX CITOYENS 
I. PARTICIPATION DES USAGERS A LA RENOVATION URBAINE: repères théoriques  
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II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Contrat de quartier durable MASUI  
Commune de Bruxelles ville – Région de Bxl-Capitale 
Février - Septembre 2010 (association IPE – KARBON’)  
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• 3  Permanences sur l’espace public 
• 2 Rencontres citoyennes 
• 3 Groupes de travail 
• 20 Entretiens thématiques 
4 Assemblées Générales (AG)  
3  Commissions de Quartier (CoQ) 
Permanence sur le marché 
Assemblée générale 
Commission de quartier 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Contrat de quartier durable MASUI  
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Travail avec les personnes 
suivant les cours  
d’alphabétisation et de 
français langue étrangère 
Pour construire les projets:  
- Emploi et formation;  
- Habitat et cadre de vie; 
-  Projet Senne 
Groupes de travail 
Rencontres citoyennes 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Contrat de quartier durable MASUI  
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Groupe de travail ‘Espaces publics’- SCEPTRE 
Commune d’Ixelles– Région de Bxl-Capitale 
Avril - Novembre 2010 (association IPE – KARBON’) 
 
• Mission d'animation et d'expertise 
Développer collectivement le programme de création et  
de rénovation des espaces publics dans le périmètre du  
contrat de quartier Sceptre. 
 
•  Schéma directeur d’aménagement +charte : 
- Valorisation de la notion de système dans une  
perspective d’ouverture et d’évolution des espaces. 
- Proposition d’intervention d’Urbanisme temporaire. 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
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Promenades diagnostics 
• Promenades diagnostics 
• Permanences 
• Commissions Locales de Développement Intégré  
• Tables rondes 
• Groupes de travail (thématiques/acteurs) 
• Rencontre avec experts 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ - SCEPTRE 
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Permanences  
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ - SCEPTRE 
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II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Ville de Liège 
1997 (AURAL) 
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Formation de 20 groupes homogènes  
- en amont du processus 
- 4 réunions par groupe 
- appel à des personne relais 





• Sociographie en croisillons 
ZIP- QI  QUARTIER NORD 
 
• Commission de rénovation urbaine 
Evaluation :  
Large public impliqué mais manque de suivi  
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
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Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
1ère étape: juin 2009-septembre 2010 
2ème étape : octobre-décembre 2010  
(Association momentanée IPE-PERIFERIA) 
Commanditaires: Maison de la Participation et Echevinat de la Mobilité 
et des Travaux Publics de la Commune d’Anderlecht / Politique des 
Grandes Villes.  
Programme de rénovation du quartier avec la 
participation des habitants : espaces publics, 
mobilité, patrimoine et cohésion sociale 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
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• Plan d’interventions à moyen et à long terme: programmation, 
phasage des chantiers et affectation des budgets  
 
• Projet de valorisation et de préservation du patrimoine (dans une 
perspective de ville durable)  
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
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• Calendrier de réunions publiques (participants 
réguliers + experts extérieurs ) 
• Promenade diagnostic (carte évolutive) 
• Réunions de préparation du travail collectif 
• Compte-rendus et Site web 
• Outil de gestion : patrimoine, cohésion sociale et 
durabilité 
II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
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II. QUATRES EXEMPLES DE PROCESSUS PARTICIPATIFS DE RENOVATION URBAINE 
Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
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III. LIMITES DES PRATIQUES ACTUELLES 
• Délais très courts; 
• Absence de suivi dans le temps; 
• Modes d’expression inadaptés; 
• Faible culture de la participation;  
• Manque d’attachement au territoire; 
Mais aussi… 
• … 
• Faibles relais; 
• Inégalités du droit à la ville.  
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Il faut chercher  des formes d’interventions qui permettent l’implication des habitants  
 
– SYSTEME ALTERNATIF D’ACCES A LA PROPRIETE  (contrat de quartier MASUI)  
– JARDINS DU NORD – POTAGERS COLLECTIFS  (contrat de quartier MASUI)  
– URBANISME TEMPORAIRE  (Contrat de quartier Sceptre)  
– GESTION DURABLE DU PATRIMOINE  (cité jardin LA ROUE)  
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
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Contrat de quartier MASUI 
Le projet vise la valorisation de l’ancien 
tracé de la Senne dans sa traversée du 
quartier Masui. Il comprend : 
 
- la réalisation d’un parc public convivial 
et potagers collectifs; 
 
- la construction ou la rénovation de 
nouveaux logements et d’équipements. 
 
- Création d’un itinéraire cyclable 
régional entre le Pentagone et Laeken. 
 
 
Il fera du centre du quartier un lieu de 
vie attractif, animé et sécurisant et lui 
donnera une identité forte. Il offre aux 
habitants un espace vert convivial et 
sécurisant au sein d’un quartier très 
dense. 
 
JARDINS DU NORD 
SYSTEME ALTERNATIF  
A LA PROPRIETE 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
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Contrat de quartier MASUI – SYSTEME ALTERNATIF D’ACCES A LA PROPRIETE 
Community land trust (CLT) = système alternatif d’accès à la propriété  
 
La philosophie 
Le sol est propriété de tous. 




La terre est et reste propriété du trust 
Le trust (composé de pouvoirs publics, associations et usagers) acquiert des biens immobiliers et construit 
ou rénove des logements abordables. 
 
Les propriétés du sol et du bâti sont séparées 
Le trust vend le logement à un prix plus faible que celui du marché tout en restant propriétaire du sol.  
 
Les logements sont et restent accessibles financièrement aux bas revenus  
Lorsque le propriétaire souhaite revendre son logement, il peut le revendre au prix du marché mais doit 
restituer au trust 75% de la plus-value. Cette somme est alors utilisée pour rendre le logement accessible à 
l’acquéreur suivant. Grâce à ce système, ces logements restent toujours accessibles aux ménages 
disposant de faibles revenus. 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
  
 




- Créer de nouveaux logements de 
qualité. 
- Stabiliser des familles à faible 
revenu dans le quartier en leur 
permettant de devenir propriétaire.  
- Limiter la pression foncière liée 
au Contrat de quartier. 
 
Description du projet 
- Acquisition d’un ancien immeuble 
industriel en vue d’y construire des 
logements.  
- Cession en emphytéose à des 
candidats répondants aux 
conditions de location 
contractuelles de niveau social, 
éventuellement par l’intermédiaire 
d’une ou d’association(s). 
 
Porteur du projet et 
partenaires 
Ville de Bruxelles, régie foncière. 
IBGE, associations locales.  
 
 
Contrat de quartier MASUI – SYSTEME ALTERNATIF D’ACCES A LA PROPRIETE 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
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Deux projets dans le cadre du Contrat de quartier  
 
Volet physique 
1. La Régie foncière acquiert ou exproprie le bâtiment  désaffecté 
2. La Régie foncière effectue éventuellement quelques travaux urgents  
3. Elle finance la viabilisation de l’accès au bâtiment depuis la rue Masui 
 
Volet accompagnement 
Le CQ finance : 
1. Mission d’expertise  : modalités et critères de sélection des candidats « acquéreurs » ; première 
programmation; type de cession des logements (emphytéose ? superficie ?) , conditions en cas de 
« revente » du logements, règles de fonctionnement du système alternatif d’accès à la propriété en ce qui 
concerne la location, la division des logements, les travaux de rénovation ou d’extension ultérieurs,… 
  
2.      Mission d’accompagnement : constituer le groupe de candidat « acquéreur » et l’encadrer; accompagner 
les candidats dans leurs démarches (permis, primes,…) , assurer l’animation autour de la conception du 
projet par une dynamique participative, définir avec les futurs habitants les modalités de gestion des 
espaces communs et l’élaboration d’un règlement d’ordre intérieur, établir le liens avec les riverains pour 
une bonne compréhension et  acceptation du projet, servir d’interface avec les riverains,… 
Contrat de quartier MASUI – SYSTEME ALTERNATIF D’ACCES A LA PROPRIETE 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
  
 
Contrat de quartier MASUI – JARDINS DU NORD 
 
Aménagement de potagers 
collectifs sur le lit de la Senne 
 
• Le processus participatif a permis 
de nourrir la réflexion:   
- rencontres citoyennes; 
- permanences; 
- groupe de travail ‘Senne’ 
 
La construction collective du projet 
est le point de départ d’un 
processus participatif qui s’inscrit 
dans la durée de la conception à 
l’exploitation des potagers. 
 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
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Contrat de quartier MASUI – JARDINS DU NORD 
 
Reconnaître le jardin urbain comme un 
outil de développement social, 




- Offrir une possibilité d’intégration des 
primo arrivants issus du milieu rural; 
 
- Créer une dynamique d’ouverture entre 
les communautés; 
 
- Permettre une participation active des 
habitants dans la conception du parc; 
 
- Offrir aux habitants la possibilité de 
devenir acteur de son quartier;  
 
 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
  
 
Dossier de base du contrat de quartier MASUI – JARDINS DU NORD 





• Asbl Bravvo et le 









• Ville de Bruxelles, 
Commune de 
Schaerbeek. 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
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Projet de gestion durable du patrimoine 
Outil permanent de réflexion et de proposition pour 
accompagner l’évolution du quartier: 
- gestion des espaces publics / cohésion sociale 
- préservation du patrimoine / mémoire 
- rénovation du bâti / développement durable  
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
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Enjeux 
• Implication d’habitants de différents profils  
• Implication d’experts et de services publics 
• Proposition d’un outil de gestion adapté 
• Mobilisation de moyens (humains et financiers) 
• Capacité de proposition/d’intervention (architecture) 
• Patrimoine bâti // performance énergétique 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Atelier de Travail Urbain La Roue - Anderlecht 
Projet de gestion durable du patrimoine 
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Urbanisme Temporaire 
- le squat (Ministère de la Crise du Logement) 
- l’évènement festif majeur (Bruxelles les bains)  
- l’ occupation temporaire des bâtiments et friches 
en attente de réaffectation (AmsterdamNoord) 
- l’architecture éphémère (le Bluub à Bruxelles)  
Bluub 
AmsterdamNoord 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ – Contrat de quartier SCEPTRE 
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- améliorer à court terme l’image associé au lieu 
- favoriser/conforter/expérimenter nouvelles formes d’occupation 
- favoriser la cohésion sociale / amoindrir les risque d’insécurité 
- amorcer avec la participation des usagers un projet à long terme pour le lieu 
LidoSouthwark Open Air  Bibliothèque 
Urbanisme Temporaire 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ – Contrat de quartier SCEPTRE 
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Urbanisme Temporaire 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ – Contrat de quartier SCEPTRE 
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Urbanisme Temporaire 
• Construction d’un équipement temporaire qui « rayonne » 
sur l’ensemble des espaces publics environnants 
• Envisager l’accès aux talus à partir de l’équipement 
temporaire  
• Mise en place d’un programme d’occupation du site à 
travers différents projets d’information, socioculturels et 
sportifs, afin de: 
- animer et sécuriser le lieu 
- proposer nouvelles formes d’occupation des espaces publics 
IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ – Contrat de quartier SCEPTRE 
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IV. MODALITES D’INTERVENTION URBAINE FAVORISANT L’IMPLICATION DANS LE TERRITOIRE 
Groupe de travail ‘Espaces publics’ – Contrat de quartier SCEPTRE 
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V. CONCLUSION 
Des projets impliquant les habitants et favorisant ainsi : 
 
- L’attachement à un territoire 
 
 
- L’émergence d’une culture de la participation 
 
 
- L’égalité du droit à la ville 
• La participation: notre définition ? 
